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У статті автор описує експериментальне 
дослідження сформованості рівнів готовності майбутніх 
учителів до раціонально-критичного мислення.
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П остановка проблеми. Для досягнення 
поставлених цілей перед особистістю педагога 
в професійній діяльності проблема формування 
раціонально-критичного мислення відіграє 
важливу роль. Цей процес потребує 
регулярності, систематичності й методичної 
послідовності. Творче використання 
різноманітних підходів, методів, форм, засобів 
у навчанні та їх критичний аналіз виявляє 
здатність студентів до самореалізації власної
особистості у педагогічній діяльності. Розвиток 
умінь досліджувати проблеми, робити свідомий 
вибір з низки наявних альтернатив, уміння 
ефективно систематизувати, обробляти
інформацію з її подальшим аналізом виявляє
оптимальні шляхи в організації індивідуальної 
траєкторії професійного становлення
майбутнього вчителя.
Проте у реальному навчально-виховному 
процесі ми не завжди спостерігаємо досягнення 
визначених цілей, досить часто у процесі 
викладання психолого-педагогічних дисциплін 
традиційним є "знанієвий" підхід, коли 
реалізується лише мета засвоєння студентами 
знань про основні педагогічні явища,
формування умінь застосовувати ці знання у 
стандартних педагогічних ситуаціях. Так, у 
процесі вивчення методик викладання окремих 
навчальних дисциплін студенти
ознайомлюються із окремими технологіями
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навчання, методикою вивчення певних тем, і 
цей процес спрямований на те, щоб у майбутній 
педагогічній діяльності вчителі могли 
викладати ці теми. І як результат, в ході
педагогічної практики, студенти-випускники 
більше уваги приділяють репродуктивній 
діяльності учнів, зупиняються перед
перешкодами, коли необхідно вирішити
нестандартні задачі, наприклад, залучити учнів 
до вирішення проблемних задач. Подолати ці та 
інші недоліки можна через створення у процесі 
вивчення психолого-педагогічних дисциплін 
педагогічних умов формування у майбутніх 
учителів готовності до раціонально-критичного 
мислення.
Для одержання даних про рівень
сформованості компонентів (мотиваційний, 
інформаційно-змістовний, операційно-
діяльнісний, оцінно-рефлексивний) готовності 
майбутніх вчителів до РКМ у процесі вивчення 
психолого-педагогічних дисциплін було 
проведено діагностичне дослідження на 
першому, другому, третьому курсах 
Кіровоградського державного педагогічного 
університету імені Володимира Винниченка. В 
дослідженні було задіяні 651 студентів, які 
були розподілені на експериментальну (326 
студентів) та контрольну (325 студентів) групи. 
Констатувальний етап педагогічного 
експерименту проводився в 2007-2008 н.р.
Для визначення досліджуваної якості було 
розроблено діагностичні анкети.
Констатувальний етап експерименту 
передбачав проведення анкет, метою яких є 




"Операційно-діяльнісний компонент", "Оцінно- 
рефлексивний компонент".
Формувальний етап експерименту 
передбачав проведення анкет і виконання 
завдань студентами, мета яких перевірити 
ефективність запроваджених педагогічних умов 
формування готовності до раціонально-
критичного мислення майбутніх вчителів у 
процесі вивчення психолого-педагогічних 
дисциплін: "Визначення рівня сформованості 
ставлення майбутніх учителів до створення 
проблемного середовища", "Визначення рівня 
сформованості ставлення майбутніх учителів до 
використання інтерактивних методів навчання 
у процесі вивчення психолого-педагогічних 
дисциплін", "Визначення рівня сформованості 
умінь майбутніх учителів до створення 
проблемного середовища у процесі вивчення 
психолого-педагогічних дисциплін",
"Визначення умінь раціонально-критичного
мислення майбутніх учителів, які формуються у 
процесі використання інтерактивних методів 
навчання у вивченні психолого-педагогічних 
дисциплін".
М етою  статт і є опис діагностики рівнів 
сформованості готовності майбутніх вчителів 
до РКМ  у процесі вивчення психолого- 
педагогічних дисциплін та перевірка
ефективності реалізації педагогічних умов 
формування РКМ: 1) забезпечення позитивної 
мотивації до формування РКМ у вивченні 
психолого-педагогічних дисциплін;
2) міжпредметна системність формування
компонентів готовності до раціонально- 
критичного мислення у процесі вивчення 
психолого-педагогічних дисциплін
3) створення проблемного навчального
середовища, що передбачає моделювання 
майбутньої педагогічної діяльності,
спрямованої на раціональне вирішення 
педагогічних задач у різноманітних
педагогічних ситуаціях; 4) діалогізація 
навчально-виховного процесу вивчення 
психолого-педагогічних дисциплін.
В иклад основного матеріалу.
На початку дослідження в середині 
першого семестру 2007-2008 навчального року 
нами були визначені експериментальні та 
контрольні групи на основі проведеної 
викладачами, які працюють в цих групах, 
експертної оцінки рівня сформованості 
готовності до раціонально-критичного 
мислення. Експертна оцінка проводилася на 
основі спостереження викладачів за навчально- 
пізнавальною діяльністю студентів на 
семінарсько-практичних заняттях.
У виборі кількісних показників стану 
сформованості готовності студентів до 
раціонально-критичного мислення ми спирались 
на підходи науковців В. Безпалька [1], 
В. Паламарчук [3], О.Халабузар [4] Т. Хачумян 
[5 ] та інших щодо діагностики засвоєння 
особистістю способів певної діяльності.
Кожен із компонентів готовності студентів 
до раціонально-критичного мислення у ході 
експертної оцінки викладачами за критеріями 
визначеними нами оцінювався за 
чотирибальною шкалою: високий рівень -  4 
бали, достатній -  3 бали, середній -  2 бали, 
низький -  1 бал. З метою об’єктивного контролю 
та найбільш повного врахування індивідуально- 
психологічних особливостей студентів уведено 
індекс сформованості готовності до раціонально- 
критичного мислення Кркм, який розраховувався 
за формулою середнього арифметичного рівнів 
сформованості компонентів готовності до 
раціонально-критичного мислення
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(мотиваційного -  Км, інформаційно-змістового -  
Кіз, операційно-діяльнісного -  К д, рефлексивно- 
оцінного -  Кро):
Кркм= 1/4 (Км + К із + Код + Кро).
За величиною Кркм було виділено чотири 
рівні сформованості раціонально-критичного 
мислення студентів: високий (3,5 < Ккр < 4), 
достатній (2,5 < Ккр < 3,5), середній (1,5 < Ккр 
< 2,5) та низький (Ккр < 1,5).
Результати експертної оцінки рівня 
сформованості готовності студентів- 
першокурсників педагогічних спеціальностей 
до раціонально-критичного мислення 
відображені у таблиці 1
З метою виявлення рівня самооцінки 
студентами сформованості раціонально- 
критичного мислення був застосований метод 
анкетування. Анкетування проводилося після 
того, як була вивчена тема "Мислення" 
відповідно до програми навчальної дисципліни 
"Загальна, вікова та педагогічна психологія" та 
теми "Функції та якості педагога-вихователя", 
"Педагогічні вміння учителя та шляхи їх 
формування", "Педагогічна діяльність та 
особистість вчителя в системі педагогічної 
майстерності" із навчальної дисципліни "Вступ 
до педагогічної професії".
На основі аналізу результатів опитування 
ми визначили рівень сформованості готовності 
студентів до раціонально-критичного мислення, 
зіставили їх з результатами експертних оцінок 
викладачів, які працюють із студентами, та 
результатами самооцінки рівня розвитку 
критичного мислення [2] у студентів й прийшли 
до таких висновків: різниця на високому, 
достатньому рівні становить 1-2%, на
Таблиця 1.
Рівень сформованості готовності студентів- 
першокурсників педагогічних спеціальностей 
до раціонально-критичного мислення на 






к-сть % к-сть %
високий 33 9,2 37 11,4
достатній 53 16,2 58 17,6
середній 72 22 69 21,4
низький 172 52,6 162 49,6
Результати експертної оцінки по групам 
зображені на мал. 1.
середньому рівні -  4-6%, на низькому рівні -  
4-6%.
Отже, у студентів виявилися первинні 
знання про критичне мислення, перебільшені і 
не відповідають рівню сформованості 
готовності студентів педагогічних
спеціальностей до раціонально-критичного 
мислення на початку експериментального 
дослідження за експертними оцінками.
На основі експертних оцінок та опитування 
студентів, які визначали рівень сформованості 
мотиваційного та інформаційно-змістовного 
компоненту, ми визначили індекс сформованості 
готовності до раціонально-критичного мислення 
у студентів-першокурсників та визначили рівні 
сформованості готовності до раціонально- 
критичного мислення. Відповідно до рівнів 
сформованості готовності до раціонально- 
критичного мислення і визначили контрольні та 
експериментальні групи.
Результати обчислення рівнів сформованості 
готовності до раціонально критичного 
мислення студентів-першокурсників на початку
Рівень сф ормованості готовності майбутніх вчителів до 
РКМ(експертна оцінка)
2 3 4






Мал.1. Експертна оцінка рівня сформованості готовності майбутніх вчителів до РКМ
1 5
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експериментального дослідження зображені у 
таблиці 2.
Таблиця 2 
Рівень сформованості готовності до 
раціонально-критичного мислення студентів- 






к-сть % к-сть %
високий 34 10,4 43 13
достатній 55 17,2 64 19,6
середній 67 20,6 63 19,1
низький 169 51,8 157 48,1
При визначенні експериментальних та 
контрольних груп враховувались такі
обставини: приблизно однаковий рівень
сформованості готовності до раціонально- 
критичного мислення та спорідненість
спеціальностей та спеціалізації.
В ході формувального експерименту всі 
завдання, які виконували студенти, 
оцінювалися за чотирибальною шкалою 
відповідно до рівнів сформованості окремих 
компонентів готовності до раціонально- 
критичного мислення. Після завершення
вивчення кожної навчальної дисципліни 
визначався індекс сформованості готовності до 
раціонально-критичного мислення. На основі 
цього визначалася в експериментальній групі 
кількість студентів, що мають певний рівень 
готовності до раціонально-критичного мислення, 
встановлювалася її динаміка. У контрольних 
групах рівень сформованості готовності до
раціонально-критичного мислення визначався за 
експертними оцінками. Результати відображені в 
таблицях 3,4.
Таблиця 3
Динаміка сформованості готовності студентів 
до раціонально-критичного мислення 
(експериментальні групи)
рівень 2007- 2008- 2009-
2008 н.р. 2009 н.р. 2010 н.р.
к-сть % к-сть % к-сть %
високий 37 11,4 44 13,4 53 16
достатній 57 17,6 71 22,1 81 25
середній 70 21,4 84 25,8 88 27
низький 161 49,6 126 38,7 104 32
Таблиця 4
Динаміка сформованості готовності студентів 
до раціонально-критичного мислення 
(контрольні групи)
рівень 2007- 2008- 2009-
2008 2009 2010
н. р. н. р. н. р.
к-сть % к-сть % к-сть %
високий 29 9,2 31 9,7 35 10,8
достатній 53 16,2 49 15 56 17,3
середній 72 22 78 24 83 25,8
низький 171 52,6 167 51,3 151 46,1
Динаміка рівня сформованості готовності 
студентів педагогічних спеціальностей до 
раціонально-критичного мислення в кінці 
експериментального дослідження зображена на 
малюнку 2.











результати рівнів сформованості готовності д о  РКМ по групам
Мал.2. Динаміка сформованості рівнів готовності майбутніх вчителів до РКМ
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В експериментальній групі навчально- 
виховний процес здійснювався на основі 
реалізації педагогічних умов формування РКМ 
в майбутніх учителів у процесі вивчення 
психолого-педагогічних дисциплін. Професійна 
підготовка студентів контрольної групи 
здійснювалась за традиційними методиками. 
Всі інші умови, які могли вплинути на 
формування готовності майбутніх учителів до 
РКМ, ми намагалися врівноважити.
Як видно з таблиці 3 і 4, діагностичні зрізи, 
проведені на констатувальному і в кінці 
формувального експерименту, свідчать про 
позитивну динаміку в розвитку рівнів 
готовності майбутніх учителів до РКМ.
Для 171 студента контрольної групи і 161 
студента експериментальної групи характерним 
є наявність низького рівня сформованості 
готовності майбутніх вчителів до РКМ. Після 
проведення формувального експерименту в 
експериментальній групі суттєво збільшився 
відсоток студентів з сформованим достатнім та 
високим рівнем сформованості готовності 
майбутніх вчителів до РКМ, який становить 
16% і 25% студентів.
Роблячи підсумки, зазначаємо, що 
реалізація педагогічних умов формування 
готовності майбутніх вчителів до РКМ у 
процесі вивчення психолого-педагогічних 
дисциплін у ході формувального етапу 
педагогічного експерименту підвищила 
мотивацію студентів до розвитку в собі РКМ, 
сформувала у них систему теоретичних знань 
про раціонально-критичне мислення, сприяла 
вдосконаленню їхніх практичних умінь 
раціонально-критичного мислення у навчальній 
діяльності, критичного аналізу й оцінки 
педагогічних явищ та віднаходження 
раціональних способів вирішення педагогічних 
проблем у навчальній діяльності. Все це 
підтверджує гіпотезу нашого дослідження про 
важливість забезпечення реалізації певних 
педагогічних умов формування готовності 
майбутніх вчителів до РКМ у процесі вивчення 
психолого-педагогічних дисциплін.
Зазначимо, що під час першого діагностичного 
зрізу м іж  студентами експериментальної та 
контрольної груп не було суттєвих 
відмінностей в сформованості рівнів готовності 
до раціонально-критичного мислення. Другий 
зріз, проведений наприкінці формувального 
експерименту, вже виявив статистично достовірне 
покращення результатів сформованості рівнів 
готовності студентів до раціонально- 
критичного мислення експериментальної групи.
До того ж  у студентів контрольної групи 
теж відбувалися певні позитивні зрушення в 
розвитку рівнів готовності до РКМ, зумовлені 
загальним зростанням професійної зрілості 
майбутніх вчителів. Однак ці зміни не 
досягають рівня статистичної значущості.
Результати експертних оцінок свідчать про 
низку позитивних моментів педагогічної 
спрямованості формування раціонально- 
критичного мислення. У студентів зріс інтерес 
до вивчення цієї проблеми, рівень 
усвідомленості важливості її вирішення, 
з ’явилося прагнення оволодіти здібностями 
даного виду мислення. Студенти вже на 
достатньому рівні аналізують раціональність 
використання різних педагогічних теорій, 
методів, форм навчання та уміло оцінюють 
свою педагогічно-навчальну діяльність.
Висновки: Отримані результати свідчать, 
що внаслідок формувального експерименту у 
студентів відбулися статистично значущі 
кількісні і якісні зміни в основних компонентах 
формування раціонально-критичного мислення: 
мотиваційного, інформаційно-змістовного, 
операційно-діяльнісного, оцінно-рефлексивного. 
Це виявилося в позитивній динаміці 
формування рівнів готовності до раціонально- 
критичного мислення в майбутніх учителів.
Тому за результатами проведення 
формувального етапу педагогічного 
експерименту реалізацію виділених нами 
педагогічних умов формування РКМ у процесі 
вивчення психолого-педагогічних дисциплін.
1) забезпечення позитивної мотивації до 
РКМ у вивченні психолого-педагогічних 
дисциплін;
2) міжпредметна системність формування 
компонентів готовності до РКМ;
3) створення проблемного середовища, що 
передбачає моделювання майбутньої 
педагогічної діяльності, спрямованої на 
раціональне вирішення педагогічних задач у 
різноманітних педагогічних ситуаціях;
4) діалогізація навчально-виховного 
процесу вивчення психолого-педагогічних 
дисциплін, можна вважати ефективною.
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